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67(0, HWLRORJ\ LH VWHQW WKURPERVLV JUDIW WKURPERVLV RU QDWLYH FRURQDU\ HYHQW FRQWURO JURXS
0DMRU DGYHUVH FDUGLDF HYHQWV 0$&( LQFOXGLQJ GHDWK P\RFDUGLDO LQIDUFWLRQ DQG WDUJHW YHVVHO
UHYDVFXODUL]DWLRQZLWKLQPRQWKVZDVFKRVHQDVDFRPELQHGSULPDU\HQGSRLQW
5HVXOWV $ WRWDO RI  SDWLHQWV ZHUH LQFOXGHG LQ WKLV ORQJLWXGLQDO FRKRUW VWXG\  LQ WKH VWHQW
WKURPERVLVJURXSLQWKHJUDIWWKURPERVLVJURXSDQGLQWKHFRQWUROJURXS&RPSDUHGWRWKH
